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(.'ounMlor.hlp Op,n To Vppercbu,men 
,tluaic Stude11I• Fa« Problema 
A.• lh• .. m,r.,..r prui,--,i U i, hoped that 
thl\111all th1• ""h1nin .. ac11 •lUtli!n\ who wbba 
1,, "'""' h ... "l'lnlon - bl! h of "orllon11" or 
"'""''hi•'-" will dr, _., and that it will re-
fl••·I 1111"11t a\ .. ..,.I ~lt1M1hon• that are o! fore-
m, .. 1 4'0."''"""' 1t1 U.o AIIUIC'nt body 'Uld the 
,..,.m1,11• • • whul• a .. tlY did 11 1plen•tld Jcb or 
,..,._..nun,a ,'li1rr.nt q111•1ttP•• an,1 \.Irr.tty letten 
1••' -m•l•i, and ii ls 1hr alltl of ber sue-
.-." h\ ,..11n~ rMkln, thl' column a valu• 
•bl,• • 11 •·•• •·h~I ~-• "° "! •I the bc'lffl. 
ru "h•I '"'n"'.-'"'' 1.,,111 "' , .. ,1111,,. t 1.1111"1 
"'' loe1h111,t lh"' ... 11 .. , .... 
11-lr. I •h•ll\le>\""l'I Llh\\\ 
Uu1 l hl,,-e 1h" 111•,· .,t H'II' 
,l=lr. lhci l,11111 h,1111•r.,. An,t 
lh". OM,,\' .,...,_ h\ !bto '/\EQUUIENDIT'I- 8TATED 01::!;; · ";.\l\\s:\,;~: ,:·~~~;~';.;:~~'::a~::-::.:; 
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~-e:.~,~~,·~-:!w.. ~~ c:-,:: =~: ... f\::1:::~:~b~ m;; 
•• ~ .. .., ~, "'~"" h' l-"41J u11,:to'1.1 llw.· two,""' a~!~ ~l,~ r,.'lll.1 .aw~ "ii" wishes 
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hdP, • cou....elor 1nu& haM • 1mlalne ,lnteral 
1n peoo,M, • wlllinpcls to Nn'e, illltu.Uw., 
11nd ICJ&dttshlp abUIUes. 
Ttie IJat of lfrla from wbkh tbe coumelon 
at• to bo C'hosen mmt • be completed dW"UII' 
f't"bru.ar)', so U JOU wowd like lo be • counse-
lor or u 10~ would lite IO recommend another 
,tu.d•nt tor tM poailkm,. aet in. ~ch w1lh OM 
uf the WCA npnsentatlwe, - today-. 
SlnCGRIJ', 
Mary Alla N!lllc 
Chief Frmbman Counalor 
CHECXllfO SYSTEM THE AXSWER 
Jon Mu.nay cltn a problnl mllMC' lta:daa.ta 
faN' and su.ae,u • ,oluUaa. 
Dear- Campus To,,nii Ball. 
1tw.1r 1tu.dnn1 ban bem Laced Wilh a 
Ulh« MrlOl.l:I pn,blfla laleb", Meuonoma., 
mlllll' bookl, aad ,.\bu eq-Jip.miea& hn• bem 
'"1fflflatl.tl.7 bom,wlld or miaplaced from lbe 
llr.lttlCW l'OOCN of the' llmk ClDtlMnatm")'. 
Thlf 11 11, \itf1 Mr.GUI Situa\iun Dfta\&M \besa 
.u'LKIU &rot Upmll"ft, aad -.hile 1h17 U. 
bl'"1n, n!p!attd • sn:.dan ..u lo do Wi~t 
t?:rm. 
C.ab..fl~tl for kNPIDI l\lch iqu4'mmt a.IT 
'"n:w1.dfd ID !.'\e pnctlw rooms. and tbe7 ar. 
M:J.\,.0-lffl! io :b; .r"ldmu can m,-e tbell' 
r.lf\NAIY a.nxkt n-ul&ble wbm me,- z:ecd ,,, _ 
.\!sy : ,~..-: 11'.a: some '°" of dledcDC 
f,,..tc-= bf' ~41,ln\ed ID Ital mlmC r.tlditrlta 
":.!!. L.--:..•w w~ea ~ !su bonvw-ed !:'Ol::c. 
:!':•=· t ~~ ~: wc..dc! be. baaa- .IO!u=ca 
:~ .,,.:..::_d :» po;~ locb CID =::a cab~ 
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Presbys Give 3 Delegates I 
Mass Party To Meetings 
An atb.lelk party for ~yter. Th,- member. of the home de-I 
11.u, Wtdr:t" lM dire~ ol Kyra monatnU?n Ht.rnai.m, NMtt • 
Adair, wu held at th• Oatland ca.led at Winthrop an allendl.QI! "I 
Avmue r.Juareb lui nishL hnllh confe,.a~ today and to-
Dltenalmnmt too&llted ot ~ morrow ID auca.ao, DJ. 
LilYII, other a\hlftlc evenb u.d a 
conunwlilY 11.1q. I 1141&1 Jane KeLcbe11, uslatant I 
MuY Bladl and Hanid Casloll $la•e- home de:::DoutraUon •1irat. 
we.re In charp of refresh:nenta. Mw Janie McDIII, utetulon nub 1-
Thir ttrst "tlreslde aei-to1etbet" I tlonta,, and Mn. Hulh B. Work-
111u hdd bJ I.he WutmJnsteT t..l- m;m or the State Council fnr 1'1.nn I 
1owsh,p nt thir stud.ml center, Qalr.. W~ &Ni thto b:al <lekaa'- to 
!Alld 1.vern•, lut Sunday tl,&ht. lite D'lftliq, called 117 tNI runl 
Hot ~late and ~ were healtb. c:omp,ltlN of \be Ameican 
.,erved, allt.T which PhJ"llll Collln1e Medical aaocil.UoA. 
11."CI lbe pvup in ainlf.na. Plant Rep.t'e!ll!ntaUves or all farm ar-
were made to c:onUnue tha infar. 11ninUon, kl th.a UaJl.ed Stain 
mal meetlncl nc:ry SUndaT Dicht were to be represuoett. at w 
ror Presbyterian studmta. Chlcato meeUi:11, 
DODGE 
Can and Trucks 
Can 
Neely MolorCo. 
WWsAGlftFNm 
L ""'''°", 
Adjolniq Lobb7 
Andrew lac"-m 
Hotel 
PHORE 1n1~w 
Meel Me Ac 
RA TI'ERREE'S 
- for the best -
ICE CREAM 
SODAS and 
COSMETICS 
- It's -
Air C.,,.,utt,,,,al 
and Grade "A .. 
RATfERREE'S 
DRUG STORE 
"Among My Souvenirs" lMany Activities Center Around Publication 
IOf Annual Miss Hi Miss Edition Of TJ 
Vaughn ona, again displays his voal wnatility-boclt,d 
up by the Moon Maids. You'll liu dus ..cotd-,o J.nd an ""'' 
Ano<htt g,at ,a:onl is du, one belonging to Camel cigaMta. 
Morr p<oplr •rr smal,;nl Cmrb t/;.m ,.., btforr! 
Try Camels! Ducover for ,..._Jf why, with smolcas who 
h,.ye lri<d and c,orapon,d. Camels.,.. d,c "choico of e,q,aia,ce"! 
CLOTHES 
Taken Care 
or By 
PAO& 4 
Sparta 1111d Fall on the~ 
Recreation Roundup 
SPORTS ! 
NAJlTBA BBAT 
--
A Bargain In 
TENNIS RACKETS 
See The Famous ~O~ LINE 
All Xe..- llodels •... ........ .......... $-1.95 
l\'iJson Tennis Balls in Sealed Cans, each . . .50 
SPECIAL - Oose Out On 
"COLltlL..\.:\'E" RACKETS 
REGUUR Si.95 NOW $3.95 
Rock Hill Hardware Co. 
"Anythiq ID Rard.-are• Pbone612 
New- Shipment 
of 
Wool Athletic Socks· 
TENXIS BALLS AND RACKETS 
RACKETS RESTRUNG 
ALSO GOLF EQUIPMENT 
J~'Z 
13J CALDWELL STREET PHONE 6 
ROCK HILL, S. C. 
ISwimmen Try 
For Dolphin Ooh 
~lend Their 
Hearts With 
Our Specialities 
Valeotine-
-Assortmeots 
Belly's Cake Box 
Wultiltc Clothes Ga,-e 
Me A Fit 
Ti! I Tried Out TIie 
U-LAUNDER·IT 
111 &. WHITE ft. 
TBZ .1011waoar&• 
1i' or A Sure Hit 
Select Your ~ \
1 Valentine Gilt  
From I 
HEARN'S 
"If You Don't Knou, l•UJdr11 I 
Knou: Your I elllelD" 
--- I 
VISIT US FOR 
DELICIOUS 
EATS ANYTIME 
The Waffle Shop 
509 N. Yurk Avenue TelepltoDe 913.t 
r.w.,.r.....,.,.,,.. 
Camp Bµreau 
Now Open 
Appl)eatlou for PGl,.!Ucns a, 
tt,Ultat!loB In n£mmff '*lltps &re 
now ~Ina --~ Illas Vlt.,la 
Wllcnell, d1ftctor or c:emp ~ 
rnPfft, ha.I anaaunc:ed. 
Laat JUI' •PPl'O&!maleJJ 45 ,llrla 
w1:r.: placed ID camps k. \Z :U\el. 
ThJa 1nr 35 st,1, bave till'ady 
11pplltd PD11Uonl att DO~ lo be 
l11led b,. pbyucal educatk.n lllllion 
only. -
Work Is available 1n coumeim., 
dramatia, and w;r,lerfroDt act.1vn,. 
C-.ounaelon reeelw room, board, 
tninsportatlon, and ,50me pa,. Tht,J 
may •ta, from four kt •i&bt weeks 
in print., Y.W.C.A.. Gl.d Scout, 
or oil!• types ol campa. 
MJ.u Mitc:hell JI; In her 01'1.loe 
Jr,,m 4:H ic, 5:1& p.m. on Mood.a1, 
from t:JO to 7:JS pm. OD Wcdzies. 
da,-, and fn,m 4:11 Ill l.!5 p.m. cm 
FrKlay. Ot.b•r boun ma7 be ar-
un1ed b7 •PPCllntmenL AA, 1.lrls 
hav1n1 appllc:atkm blaliu an ,... 
quested to tlll thlm out Ud ntwn 
lMm to Mla MltebeU u IOOll u 
I p,Ka.lb1~. 
USE OUR-
Two-Day Dry 
Cleaning Service 
On All Plain Garments 
HOLLIS 
CLEANERS 
.i35 E. White St. 
'Jt 61::ea«t, 
COLD! 
For Pop n' Go 
Stop ByFor-
HOT COCOA 
lt'1 Really A Treat 
That Can't Be Beat 
Good Shoppe 
JVIIT ACIIOU Tim W&T 
'• ~ I "- • • • I '> ' a • • • - • • \ _ • ' / .I,. !" ,• .. . -
trid.,,, t· . ... ...u, L IMI 
~1l: / w II rilMr --J,,, #lA 
,,_,.,..., ........ ...,,.. 
s.oma, ... M11NCMT o, 1111 coc,..mu. CO##lilff n 
ROCK BILL COCA.COLA BOTl'LING CO. 
OINf',,..r-.c......., 
Remember Your 
VALENTINE 
With FloweN 
rrom 
REID 
FLOWER SHOP 
121 HamploD 81. 
Marshall Oil Co. 
_.. 
Texaco Products 
.. 
1''irestone Tires 
THS JOHll'SOJC I AJC 
New Student.s Take Over Old Traditions 
-c.loC...-,1-1-,lCfl,, N, r . 
PAOSI 
!11' JOAJlllE WA ttUnl 
........................ 
SttfDs that a• lb.a W!nlff bd 
afin,erlll~plefDrU. 
put two~ •••• 
Rnult number 1-lll&IIY llC*II 
rircv.cd &l •Plml troaty ,rbt-
dnw-p,1ne.1 with e,c:11 that locked 
WJSlfUII)' out lilt tha blanket. of 
Jnow that stopped 111 ll'e ways and 
mra11, or ll'anlpOl'taUon home. Al 
it \wo wftks or thla weather 
wo:n•n't enur, Mr. Groundbol saw 
his 1h1daw MondaJ'. 'a .,-•an Jmow 
wh:it that mu..,._..lx more weeks 
or thll t.lr cynh, talr!J weather. 
R"\llt nu.t.,bar z..-ma.ny SDCl'II'· 
men, WIO'WtlaU filhU, slldq dawn 
hill, on aay 1Tallable makablfl 
•led, 'o d' then WUTll't an, sleds, 
~J1dl;,,: ..n ooe of lfatw-e's tiftl Co 
humanity . •• • 
nuti! Sttn walkJnt on the IDU11• 
~,n btslllff tbt bln:t.-Pd 11111, 
burg and .,._ Nadal Jbnmmm! 
It ralb' .n\111 haw N"en h'olMI 
fl= 
Franchi"" Bottlers 
PEPSI COLA BO'l'l'LING CO. 
Rock HIii, S. C. 
F111M1111;"1lDlmTIICIS". l'rllllllftlllll, ... 11111 ........ M. 
PA0:&1 
EJl:TRA ADDED 
News Recl !:ho1.a 
Shrine Game 
Winthrop Band -Cuming Soon-
- with-
George Raft 
June Havoc: 'f ECONOMICAL - &.U'E 
-To~;;.;R~Gui,:-T-1 •· : "' ~~ 
Color Ca~n-=i;'ICHJ \ Watch For The Dates! 
r==..:;;;;--- ---~ --=-~::::.....=:::=:.u Carolina 
STATIONERY SALE 
Outstanding values• on Whiting's Fine Papers 
Much or uur large stock has been drastically 
reduced. 
HALI.MARK VALENT.tNES 
Wt have the l inest selection ever. We are RUre 
that yuu will rind just the one you han been 
looking for. 
We Have Ample StO<'ks Of All School 
Supplies: . 
Notebooks ---- 2 and 3 ring 
Fillers 2 and 3 ring 
Construction Paper - AU Colors 
Cream Drawing Paper 
\Y!l!?!P~?.,GCo~~. Jnc. 
_We Cloat Salurda11 Aflernoa1111 At 1:00 P. Ill. 
I¥ I 
Hegwood Service Station 
\ Jm QAKLAJID ..... PHOlfE 1ao-.r ROCJ: RILL. a. c. 
Stages 
orn:as 
FOLLOW'tRG SERVICE 
Leaving Rock Hill For: 
~rt MIU, Charlotte 
,.~ t iu. i,;111. :i,,u 
12iN. liOI. 1111, iaa. 4141 
1:11, l!JI. t;U. l:IJ, UIO 
2. \Vinnsboro, Columbia 
.a..,,_ 
11ao. 1120. 1,11 • . ..._ 
1:10, 1121G, 7:11, 11$1 
3. Cheoter 
UI..-
J:tGO, Jdl,, 1111, 11142: . ..._ 
l1IO, lt4D, l;U, l;BI 
(. Union, Spartanburg. 
..1!_denoa, Greenrille 
:~tC2 
IIL 11,1. f.q 
5. Lancaster 
~•-11i1.11iu 
h1D, J:111t IA l 1ta. 
-E•e.lln.lZ.,.~.........._ 
hr.flatber la.formaUoa oa. 
SdwldUla ud ...... 
CAI.L YOV9 LOCAL AQENT 
Charter Senioe 
~~.=--
.............. c. 
THE JOH~S0lf1A• 
REMEMBER HER 
Oil 
VALENTINE'S DAY 
WITH A LASTING 
GIFT 
Helms Jewelry Company 
HOLDffl-
Come See Our 
Selection Of 
VALENTINE GIFTS 
Store 
ITAHINO IN 
DAVID 0. SIL!NICK'I PIODUCTION 
"THE PARADINE CASE" 
DlllCTID ay AlPIID HITCHCOCII: 
~ 
_./. 
- · ~41 
; ~ 1 9111,0}Ee ----· : A_ .... _.. .. .--. 
,_ ,. ....... w,,,1.r-
.. , .... t. CJ,nla~:::-.:r. ,....,..., .. - ~ 
, .. 1,1101-and . .JOJ• lo lo Ill<_... for ... u,,,t. 11,; 
.. :w.-,.. .. - . 
...-... '!:.. . Al B°1 
,,..., V, . .• 111:-• 
,~ ............... 
HESTERFlEW 
.fiLWAn MllJ.'ER Il3E'l'TEB TABTING (!JOOLBR SMOKING 
